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Me da miedo mirar debajo de mi closet, siento que alguien se esconde de mi por eso estoy 
aquí acurrucada en la cama arropada con la manta de pies a cabezas esperando que alguien 
llegue o que amanezca. Por favor, por favor que el sol salga. 
Siento pisadas, sé que allí hay pisadas estoy asustada necesito ir al baño, pero no me puedo 
mover, no puedo hacerlo. 
- ¿Aló?, ¿Mamá? – Digo con voz temblorosa - Mamá responde por favor. Vuelvo a hablar 
desesperada. 
-Sí, si hija aquí estoy, dime- Dicen al otro lado del teléfono. 
-Mamá, por favor ven a casa. 
- ¿Qué? Porque, porque hablas en susurros que sucede. 
-Mamá, estoy escondida en mi closet. Hay alguien escondido bajo mis sabanas, por favor 
mamá ven a casa. 
-Llamada finalizada…! te quedaste sin saldo, recar… 
-No, no, no, mamá no, - repito una y otra vez sollozando. 
…< Se reporta joven desaparecida, en la localidad de Londres, su mamá dice que la última 
vez que hablo con ella estaba escondida en su closet, que cuando quiso marcar de nuevo, el 
celular estaba pagado, llego a casa, y su hija ya no estaba, las sabanas de la cama estaban 
bien tendidas como si nadie hubiese estado allí, nunca, no había nada. 
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